生活科における深い学びの授業実現に向けた教材・教具の工夫 : 観察力を向上させる活動をとおして by 熊谷 和彦
１　はじめに











Adapting educational materials to achieve
deeper understanding in Living Environment Studies
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To deepen our understanding in Living Environment Studies, one must effectively capture the 
events and episodes in life by our five senses, and then to feel, notice and think how these events 
apply to our daily lives by communicating these thoughts. To achieve this, it is essential to improve 
the power of observation by educational activities. This paper explores educational materials and 
any adjustments to be had, so as to improve ways in which a child would observe and interpret 


















































































































































　なお，このレディネステストで記述した内容（表 1 及び表 5）と活動後に同じマンダラー
トに事後調査として記述した内容（表 2 及び表 6）との比較については後述する。
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図 1 すてきな探検隊「お鼻くんくん」     図 2 ぼくらとうほく探検隊「望遠鏡」 
                    「春探しレコーダー」「インタビューマイク」 
図 1　すてきな探検隊「お鼻くんくん」 図 2　ぼくらとうほく探検隊「望遠鏡」
「春探しレコーダー
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 図 3 ぼくらはとうほく探検隊       図 4 午後の探検隊「虫取り」「ダンボの耳」 
    「探検万華鏡」              「かしこいメガネ」 
 
表 3 探検隊ごとの探検グッズ一覧 
 
図 3 ぼくらはとうほく探検隊       図 4 午後の探検隊「虫取り」「ダンボの耳」 
    「探検万華鏡」              「かしこいメガネ」 
 







図 3 ぼくらはとうほく探検隊       図 4 午後の探検隊「虫取り」「ダンボの耳」 
    「探検万華鏡」              「かしこいメガネ」 
 













































































































































〔藤棚のある風景〕       ⇒  〔手作りカメラで藤棚のみを焦点化〕  
 ６）思考ツール（マンダラート）に記述された探検前と探検後のイメージの比較 
表 5 マンダラートに記述された探検前と探検後のイメージの比較１ 
2018.4.17（探検前）のイメージ     2018.5.15（探検後）のイメージ  
     Ａ群      Ｂ群           Ｃ群     Ｄ群 
入学                   新しい 
     さわやか                  日光 
出会い                  鳥 
     すがすがしい                人  
ピンク                  虫 
     冷たい                  会話 
サクラ                  木 
春           空         春           笑顔 
ミツバチ                 出会い 
     風見鶏                  心 
ウグイス                 暖かい 
            風車                   風 
       風                   楽しい 
     天気                   天気 
タンポポ                 花 
            雲                    ひなたぼっこ 
＜ぼくらはとうほく探検隊＞ 


















〔藤棚のある風景〕       ⇒  〔手作りカメラで藤棚のみを焦点化〕  
 ６）思考ツール（マンダラート）に記述された探検前と探検後のイメージの比較 
表 5 マンダラートに記述された探検前と 後のイメージの比較１ 
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            雲                    ひなたぼっこ 
＜ぼくらはとうほく探検隊＞ 









         
 ６）思考  
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 表 6 ＜午後の探検隊＞がマンダラート（表 1：2018.4.17探検前及び表 2：2018.5.15
探検後）に記述した中の「虫」について記述した項目を取り上げたものである。 
 
表 6 マンダラートに記述された探検前と探検後のイメージの比較２ 
2018.4.17（探検前）のイメージ     2018.5.15（探検後）のイメージ  
     Ｅ群     Ｆ群            Ｇ群     Ｈ群 
メダカ                  におい 
     アリ                    アリ 
入学式                  気候 
     飛ぶ                    クモ  
 
桜餅                   人 
     草むら                  ダンゴムシ 
タンポポ                 遊具 
春           小さい       春           クモの巣 
 虫                    虫 
     生命                   カタツムリ 
サクラ                  花 
            羽                    ミミズ 
     出会い                  草 
     ミノムシ                 土 
ツクシ                  音 





















































































































うに新たな興味を抱い りするなどが記述され いた。 
探検後に実施した「探検グッズを活用してみて」のワークシートによる「探検グッズ」
に関する振り返りの記述を，次の 3つの観点から分析した（表 7）。 
    は，意欲に関わる部分 ある。 
    は，焦点化して観察できた部分である。 
    は，生活科の「見方・考え方」を踏まえ探検グッズを効果的に活用したと
考えられる部分である。 




























































表 8 探検隊ごとの表現活動における表現方法 
探検隊名 表現方法 備考 
ぼくらはとうほく探検隊 ペープサート 男の子と女の子，2人の主人公が中心 
すてきな探検隊  自分たちが主人公 
貝森探検隊 ペープサート 自分たちが主人公 
わがまま探検隊 劇化 擬人化 
午後の探検隊 ペープサート 自分たちが主人公 
き探検隊  自分たちが主人公 
検隊  自分たちを動物に擬人化 
いしい探検隊 新聞と劇化の組合わせ ニュース番組風の企画 
わくわく探検隊 動画化 自分たちが主人公 
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